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Excmo. 5r. TTíinistro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
EXCMO. S R . : 
Cumplo gustoso el deber de elevar á V. E . la Me-
moria reglamentaria del curso de 1915 á 1916. En el 
mismo se ha seguido el plan de estudios de adaptación 
ordenado por las disposiciones vigentes. 
Tengo que confirmar á V. E . en esta Memoria, lo 
manifestado ya en otras anteriores: que el Estado, Di-
putación y Ayuntamiento, atienden perfectamente á las 
necesidades de material científico, libros y revistas y 
gastos generales de este Centro; de tal modo, que es 
advertible ya, que personas ajenas á nuestra Escuela 
acuden á ella para examinar y tomar datos de sus 
colecciones científicas y de los volúmenes y documen-
tos de su Biblioteca. Pero subsiste la grave deficiencia, 
todos los años lamentada, de la falta de local adecua-
do á las necesidades pedagógicas. No nos atrevemos 
á manifestar, una vez más, que creemos dar en breve 
resuelto este problema, porque nos acomete el temor 
de que nuestras esperanzas resulten frustradas también 
en el curso próximo, no obstante el excelente deseo y 
las afirmaciones categóricas recogidas de personas in-
fluyentes y de las autoridades, que, justo es decir, siem-
pre han acogido más que con benevolencia con entu-
siasmo, la idea de construir un edificio para Escuela de 
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Comercio que responda á la importancia social, cada 
vez más creciente, de los estudios técnicos mercantiles. 
Con cargo al presupuesto del Estado de 1915, otor-
gó éste á nuestra Escuela, ptas. 4.454 para material de 
Museo, Laboratorio, de Oficina mercantil y otro mate-
rial científico, y lo adquirido, figura en la relación co-
rrespondiente de esta Memoria. 
Respecto á la organización de nuestra enseñanza, 
ya manifestamos en la Memoria anterior que habíamos 
solicitado, los Profesores de esta Escuela, como mu-
chos compañeros de otras de España, algunas modifi-
caciones, sin perder de vista la aspiración á un plan de 
estudios estable, pero hasta el momento no se han rea-
lizado nuestros deseos, ni se ha publicado el Regla-
mento de Escuelas de Comercio, tantas veces prome-
tido. 
Hay que lamentar una baja muy sensible en nues-
tro personal docente. E l Profesor especial de Dibujo 
lineal y Caligrafía, falleció, siendo ello una pérdida 
grande para la enseñanza é irreparable para los que 
nos vemos privados de un excelente amigo y com-
pañero. 
Con los cuadros estadísticos siguientes, puede 
completarse el desarrollo del curso de 1915 á 1916 á 
que se refiere esta Memoria; mas antes de acabar es-
tas líneas, la justicia exige, y cumplo con satisfacción 
este deber, dedicar un aplauso á la Junta de Patronato 
de esta Escuela, que siempre ha estado dispuesta á 
colaborar con entusiasmo y actividad por el progreso 
de la enseñanza, y hay motivo para esperar de ella, 
por tanto, muy lisonjeros resultados. 
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JMatncula y resultados de la enseñanza 
ALUMNOS É INSCRIPCIONES.—El número de alumnos matricula-
dos durante el curso de 1915 á 1916, fué de 214, con 602 inscrip-
ciones en Enseñanza oficial; 85 alumnos con 289 inscripciones 
en Enseñanza no oficial; más 41 inscripciones para examen de 
ingreso. En total, el número de matriculados fué de 540 alumnos 
con 952 inscripciones. 
EXÁMENES.—El número de exámenes, de asignaturas é in-
greso, ascendió á 
Enseñanza oficial 562 
Enseñanza no oficial . 290 
Ingreso 41 
To tal de examinados. . . 895 
RESULTADO DE LOS EXÁMENES.—Han ganado curso con las si-
guientes notas: 
Enseñanza Enseñanza l n „ r o s n oficial no oficial l nS reso 
Sobresalientes 122 58 2 
Notables 156 59 » 
Aprobados 291 145 58 
Totales 549 242 40 
Han perdido curso 55 47 1 
Total igual de inscripciones. 602 289 41 
MATRÍCULAS DE HONOR.—Se concedió Sobresaliente con dere-
cho á Matrícula de Honor, á 55. 
CONTADORES MERCANTILES.—Obtuvieron el grado de Conta-





PERITOS MERCANTILES.—Obtuvieron el grado de Perito Mer-




PROFESORES MERCANTILES.—Obtuvieron el grado de Profeso-
res Mercantiles con nota de 
Sobresaliente 1 
v Aprobado 11 
Total. 12 
PREMIOS EXTRAORDINARIOS.—En ingreso, Srta. Dionisia Pare-
des Marcos y D. Teoprepides Cuadrillero Gómez, y de Profesor 
Mercantil, D. Tomás Alonso Martín. 
JMovínñento del personal de esta escuela 
Con fecha 2 de Noviembre de 1915 fué nombrado Vice Direc-
tor de esta Escuela, D Alfredo Escribano Rojas. 
Con la misma fecha fué nombrado Vice-Secretario, D. Justo 
Torrecilla González. 
Con fecha 30 de Septiembre de 1915, cesó en el cargo de 
Catedrático de Legislación Mercantil Comparada, Economía Po-
lítica y Legislación de Aduanas, D. Joaquín Mena y Sarasaíe, 
por haber»sido nombrado para la de Bilbao en concurso de tras-
lación. 
Con fecha 1 de Febrero de 1916, falleció el Profesor especial 
de Dibujo lineal, Caligrafía y Ejercicios sobre correspondencia y 
Documentación Comerciales, D. Julio Vargas Fernández. 
PorR. O. de 15 de Febrero de 1916, fué nombrado D. Rafael 
Herrero Zamorano, Auxiliar interino de enseñanzas gráficas, to-
mando posesión el 18 de Febrero de 1916. 
Por R. O. de 9 de Julio fué nombrado en virtud de concurso de 
traslación, Profesor especial de Dibujo lineal, Caligrafía y Ejer-
cicios sobre correspondencia y Documentación Comerciales, 
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D. Antonio Maffei Carballo, tomando posesión de dicho cargo 
en Cíijón con fecha 15 de Agosto de 1916 
El Claustro de esta Escuela, en junta celebrada en 50 de 
Septiembre de 1915 acordó nombrar, para atender á las exigen-
cias de la enseñanza, ayudantes interinos gratuitos de la misma, 
para el curso que nos ocupa, á los señores 
D. Moisés L. Diez Caballero, grupo A. 
» José María Rodeja, » C. 
» José Vila Rodríguez, » I P r 
» Pedro S. Serrano Arcaya, » E. 
» Manuel E. Collado Santiago, » G. 
» Vicente García Rico, » H. 
» Alberto Polo Vicente, » I. 
» Bernardo de los Cobos Mateo » J. 
» Pablo Alonso llera, » L. 
» Saturnino Martín Gómez, » L. 
» Celso Rodríguez Collado, » L. 
» Jesús Gredilla Ortiz, » Ll . 
» Mariano de los Cobos Mateo (Dibujo y Caligrafía). 
» Luis Gutiérrez López (Lengua inglesa). 
» Lucio Recio llera (Lengua francesa). 
» Florentino Quemada Blanco, grupo K. 
Todos ellos cumplieron bien su cometido, cesando reglamen-
tariamente. 
Valladolid, 50 de Septiembre de 1916. 
E L DIRECTOR, 
(Jídolfo Qjétibes. 
Escuela Profesional de Comercio de Valladolid CUADRO 
MATRÍCULA Y EXÁMENES ORDINARIOS Y 
A l u m n o s m a t r i c u l a d o s 
ASIGNATURAS 
Elementos de Aritmética y de Geometría. . 
Nociones de Ciencias físico-naturales. . . 
Francés (primer curso) 
Historia de España y sus relaciones con la 
Universal 
Ejercicios de Gramática Castellana. . . . 
Dibujo lineal 
Ampliación de Aritmética y Elementos de Al 
gebra 
Física y Química aplicadas al Comercio, . 
Rudimentos de Derecho y de Filosofía moral 
Francés (segundo curso1) 
Inglés (primer curso). . . . . . . . 
Caligrafía 
Algebra y Cálculo mercantil elementales. . 
Legislación mercantil española (primer curso) 
Taquigrafía y Mecanografía (primer curso). 
Ejercicios sobre correspondencia y documen 
tación comerciales. 
Inglés (segundo curso) 
Contabilidad general 
Derecho mercantil y marítimo. 
Geografía comercial universal y en particular 
del Imperio de Marruecos 
Historia Natural aplicada al Comercio y Co-
nocimiento de productos comerciales.. . 
Legislación de Aduanas 
Tarifas de transportes españoles 
Taquigrafía y Mecanografía (segundo curso) 
Ampliación de Algebra 
Contabilidades especulativas 
Administración económica. . . . . . . 
Técnica comercial (primer curso) . . . 
Alemán (primer curso).. . . 
Contabilidad de Empresas y Administración 
pública 
Legislación de Aduanas y Conocimiento.de los 
Tratados de comercio vigentes 
Reconocimiento de productos comerciales y 
prácticas de laboratorio 
Lengua alemana (escritura y conversación). 
T O T A L E N ESTE CURSO. . . 
INSCRIPCIONES DE MATRICULA 






























































































































NUMERO 1 CURSO DE 1915 Á 1916 
602 
EXTRAORDINARIOS DE ENSEÑANZA OFICIAL 
e n e s t e c u r s o . 2 1 4 
20 
12 









































291 13 42 
Total de exámenes 
ordinarios y extraordinarios 
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(A) Suspensos en los exámenes ordinarios. No examinados en los extraordinarios.—(B) No examinado 
(D) No examinados en los ordinarios ni en los extraordinarios.—(E) Por renuncia y pase á la enseñanz; 
V.° B.° j . 
El Director, 
A d o l f o D é l i b e s . 
en los ordinarios. Suspensos en los extraordinarios.—,C> Suspensos en los ordinarios y extraordinarios, 
no oficia) 
Valladolid, 50 de Septiembre de 1916. 
El Secretario, 
Javier Gon^ále^ . 
Escuela Profesional de Comercio de Valladolid CUADRO 
MflT$ÍCÜIiA V EXÁMBfiES O^DIflflRlOS Y B X 
A l u m n o s m a t r i c u l a d o s e n e s t e c u r s o . . 
ASIGNATURAS 
Elementos de Aritmética y de Geometría . 
Nociones de Ciencias físico-naturales 
Francés (primer curso) . 
Historia de España y sus relaciones con la Universal 
Ejercicios de Gramática Castellana 
Dibujo lineal 
Ampliación de Aritmética y Elementos de Álgebra 
Geografía natural 
Rudimentos de Derecho y de Filosofía moral. . . . . . . 
Francés i segundo curso) . . . 




Legislación mercantil española (primer curso) 
Francés'tercer curso) 
Inglés (segundo curso) 
Ejercicios sobre correspondencia y documentación comerciales. . . 
Taquigrafía (primer curso) y Mecanografía 
Contabilidad general 
Física y Química aplicadas al Comercio 
Dibujo y Caligrafía 
Legislación de Aduanas . . . 
Historia Natural aplicada al Comercio y conocimiento de productos co 
merciales 
Álgebra y Cálculo Mercantil elementales . . 
Economía Política 
Geografía económico-industrial de Europa y Universal 
Tecnología industrial 
Lengua inglesa (escritura y conversación) 
Historia del Comercio y ampliación de la Geografía 
Economía Política aplicada al Comercio y elementos de derecho admi 
nistrativo 
Geografía comercial de Europa y especial de España 
Derecho mercantil y marítimo 
Geografía Comercial Universal y en particular del Imperio de Marruecos 
Tarifas de transportes españoles 
Teneduría de libros y prácticas mercantiles. , 
Legislación Mercantil 
Legislación Mercantil española (segundo curso1 
Taquigrafía y Mecanografía (segundo curso) 
Alemán (primer curso) 
Algebra y Cálculo Mercantil superior 
Derecho Mercantil internacional y Elementos de Hacienda pública. . ; 
Contabilidad de Empresas y Administración pública 
Legislación de Aduanas y conocimiento de los tratados de Comercio 
vigentes , 
Reconocimiento de productos comerciales y prácticas de laboratorio. 
Lengua alemana (escritura y conversación) 




Contabilidades oficiales . . 
Legislación Mercantil comparada 
Técnica comercial (primer curso) . 
Técnica comercial (segundo curso) 
TOTAL EN ESTE CURSO. 
Inscripciones de matrícula 
«g l 
Jg ca ( 










































NÚMERO 2 C U R S O D E 1915 A 1916 
THflOHDiriflRlOS DH EfiSBfíflflZfl fíO OpiCIflLt 
C o n v o c a t o r i a d e E n e r o . . . . 3 
I d . d e M a y o . . . . 58 
I d . d e A g o s t o . . . 24 
T o t a l . 8 5 
(1) Noviembre y Mayo.—(2) Septiembre.—(A) Suspensos en los ordinarios. No examinados en los 
sos en los ordinarios y extraordinarios — (D) No examinados en los ordinarios ni en los extraordinarios. 
V.° B.° 
El Director, 
A d o l f o i > « í i l f c > e > « . 
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extraordinarios. (B) No examinados en los ordinarios. Suspensos en los extraordinarios.—(C) Suspen 
Valladolid, 30 de Septiembre de 1916. , 
El Secretario, 
J a V i e r G o n s c á l e x ^ 






Período Preparatorio. . . 
Período Elemental. . . . 
Período Superior. . . . 
Sumas. 
Enseñanza no oficial 
Período Preparatorio. . . 
Período Elemental. . . . 
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Valladolid, 30 de Septiembre de 1916. 
El Secretario, 
J a v i e r G o n x á l e i r . 

















A d o l f o D é l i b e a . 
NÚMERO 4 CURSO DE 1915 Á 1916 
I N O R 




PROVINCIAS DE DONDE PROCEDEN LOS EXAMINADOS 
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Valladolid, 30 de Septiembre de 1916. 
El Secretario, 
J a v i e r G o n ^ á l e 2 5 . 
Escuela Profesional de Comercio de Valladolid CUADRO 
























L, C. I. 
1 
Grados de Contador Mercantil . . . . 
ídem de Profesor Mercantil . . . . 
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Las abreviaturas L. C. é I, expresan los ejercicios de Letras, Ciencias é Idiomas. 
V.o B.e 
El Director, 
A d o l f o D é l i b e s . 
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Valladolid, 30 de Septiembre de 1916. 
E l Secretarlo, 
J a v i e r G o n z á l e z . 
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CUADRO NÚMERO 6 
ESCUELA PROFESIONAL DE COMERCIO 
D E V A L L A D O L I D 
— $ • « « -
Relación de los alumnos que han obtenido Matrícula de Honor 
en esta Escuela durante el curso de Í915 á 1916. 
ASIGNATURAS 
Elementos de Aritmética y. 
Geometría i 
NOMBRES DE LOS ALUMNOS 
D. César Mata Grande. 
» Eduardo Muñoz Chápuli. 
» Mariano García González. 
D. César Mata Grande. 
» Eduardo Muñoz Chápuli. 
Ejercicios de Gramática Cas-] » Mariano García González. 
tellana.. . . . . . .'; Srta. María Rosa Vidal Gutiérrez. 
» María de los A n g e l e s Bayo 
Agulló. 
Francés (primer curso). 
Dibujo lineal. 
Bayo 
Historia de España y sus\ 
relaciones con la Univer-l 
sal. i 
D. Lorenzo García Méndez. 
Srta. María de los Angeles 
Agulló. 
D. César Mata Grande. 
D. Lucas Carretero Sánchez. 
» Jesús de la Peña Castro. 
» Lorenzo García Méndez. 
» Elias González López. 
» Agustín Carmona Calleja. 
D. Lorenzo García Méndez. 
» César Mata Grande. 
» Eduardo Battaner Berasátegui. 
Srta. María Rosa Vidal Gutiérrez. 
» María de los Angeles Bayo 
Agulló. 
- 1 9 
ASIGNATURAS 
Álgebra y Cálculo mercantil 
elementales 
Ejercicios sobre correspon\ 
dencia y documentación} 
comercia/es.. . . . 
Francés (segundo curso). 
Taquigrafía (primer curso)) 
y Mecanografía. . . . 
Tegislación mercantil espa-
ñola (primer curso). . 
Ampliación de Aritmética y\ 
elementos de Algebra. .] 
Ampliación de Álgebra . .| 
Contabilidades especulati-
vas 
Administración económica. I 
Alemán (primer curso). 
NOMBRES DE LOS ALUMNOS 
D. Lucas Carretero Sánchez. 
Sría. María Sanpere Zuluaga. 
» María de los Dolores Baeza To 
rrecilla. 
D. Lucas Carretero Sánchez. 
» Jesús de la Peña Castro. 
Srta. María de los Dolores Baeza To-
rrecilla. 
D. Jesús de la Peña Castro. 
» Francisco García Martín. 
» Isidoro Alonso Hinojal. 
Srta. María de los Dolores Baeza To-
rrecilla. 
D. Acacio Polo Azcona. 
Srta. María de los Angeles Bayo 
Agulló. 
D. Lucas Carretero Sánchez. 
» Jesús de la Peña Castro. 
» Francisco García Martín. 
Sría. María de los Dolores Baeza To-
rrecilla. 
D. Lucas Carretero Sánchez. 
» Jesús de la Peña Castro. 
Srta. María de los Dolores Baeza To-
rrecilla. 
D. Ramón Adiego Artal. 
D. Mariano Sacristán Repiso. 
D. Mariano Sacristán Repiso. 
D. Mariano Sacristán Repiso. 
D. José Dopazo Requejo. 
Srita. Caya Margarita Moyano Sáez. 
D. Mariano Sacristán Repiso. 
» Benito Petrserhen Kruz. 
» Emilio Zapatero Ballesteros. 
» Antonio López Echepaze 
» Miguel Arana y Torres. 
» José María Rodríguez Soto. 
- 2 0 -
ASIGNATURAS 
Contabilidad de Empresas y) 
A dministración pública. . j 
Legislación de Aduanas y l 
conocimiento de los trata-l 
dos de comercio vigentes. ( 
Reconocimiento de produc-í 
tos comerciales y PráctiA 
cas de laboratorio. . . J 
Lengua alemana (escritura 
y conversación) ' 
Técnica comercial (primer) 
curso) / 
Historia del Comercio y am-\ 
pl¡ación de la Geografía, i 
V.° B.° 
El Director, 
A d o l f o D é l i b e s . 
NOMBRES DE LOS ALUMNOS 
D. Tomás Alonso Martín. 
» Jesús Guillen Alvarez. 
D. Tomás Alonso Martín. 
» Jesús Guillen Alvarez. 
D. Tomás Alonso Martín. 
D. Tomás Alonso Martín. 
D. Mariano Sacristán Repiso. 
D. Jesús Guillen Alvarez. 
El Secretario, 
J a v i e r G o n ^ á l e ^ E . 
— 21 — 
CUADRO NUMERO 7 
';.• ¿kr i>~~>\ 
Alumnos que durante el eapsode 1915 á 1916 ót> tu Vieron 
s éf-gfíádo de Contador Mercantil 
o 
O) 
NOMBRE » Y APELLIDOS 
C A L I F I C A C I Ó N 





D. Abel González García. . . 
» Gregorio Rojo González. . . 
» Justo Pino Fernández. . . . 













Alamnos qae durante el eurso de 1915 á 1916 obtuvieron 











D. Agustín Cuadrillero Gómez. 
» Fernando Adam Remacha.. 
» Santos González Alderete.. 
» Mariano V. Merino Ganuza 
» Gerardo Guillen de Miguel. 
» Alvaro Samaniego Gómez de 
Bonilla 
» Honorato Banuelos Marcos. 
» Hermilio San José Lecea. . 
» Francisco Martín Guzmán.. 
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CUADRO NUMERO .8 
Alumnos que durante el eurso de 1915 á 1916 obtuvieron 













NOMBRES Y APELLIDOS 
D. Santiago Andrés Martín. . . 
» Primitivo González García.. . 
» Tomás Alonso Martín. . . . 
» Salvador del Castillo y Gómez 
de Liaño 
» Gumersindo Román Morrondo 
» Julio Guillen Alvarez. . . . 
» José Luis Délibes Presa. 
» Antonio Moro del Barrio. . . 
» Francisco Voces Toledo. . . 
» León Martín Granizo. . . . 
» Teodosio Cea Martín. . . . 
» Jesús Guillen Alvarez. . . . 
C A L I F I C A C 1 Ó N 
























Sobr. t e Id. Sobr. t e 
Aprob.° 
Sobr. f c 
Id. 
Sobr. f e 
Aprob.° 
Id. 
CUADRO N U M . 9 
eurso de 1915 á 1916 
T í t u l o s s o l i c i t a d o s d e l a S u p e r i o r i d a d 
DE CONTADORES Ó PERITO MERCANTIL 
1 D. Rafael Torres González, 
2 » Teodosio Cea Martín, 
5 » Enrique Pérez García, 
4 » Mariano Sacristán Repiso, 
5 » Primitivo González García, 
6 » José Luis Délibes Presa, 
7 » Gumersindo Román y Morrondo, 
8 » Julio Guillen Alvarez, 
9 » Antonio Moro del Barrio, 
10 » Mariano V. Merino Ganuza, 
11 » Gerardo Guillen de Miguel, 
12 » Francisco Voces Toledo, 
15 » Jesús Guillen Alvarez, 
14 » Agustín Cuadrillero Gómez, 
revalidado en 1915 á 1914 
» 1914á1915 
» 1915 á1914 
» 1914 á 1915 
» 1912 á1915 
» 1914 á1915 
l » 1908 á 1909 
» 1914 á 1915 
» 1912 á1915 
» 1915 á 1916 
» 1915 á1916 
» 1911 á1912 
» 1915 á 1916 
» 1915 á1916 
DE PROFESOR MERCANTIL 
1 D. Manuel Diez García, . 
2 » Ildefonso Pelayo Marín, 
5 » Jesús Gredilla Ortiz. 
4 » Fernando Altolaguirre Olea, 
5 » Agapito Velasco Pérez Herrero, 
6 » José Daniel Arnedo y Ruiz, 
revalidado en 1914 á 1915 
» 1914 á 1915 
» 1911 á1912 
» 1914 á 1915 
» 1912 á 1915 
» 1908 á 1909 
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CUADRO NUMERO 10 
Certificaciones a e a d é m i e a s oficiales espedidas en el 



































NOMBRES Y APELLIDOS 
D. Alejandro Alvarez Fernández, 
» Antonio Tejada Gonzalo. . . 
» Ricardo Cedrón Fernández. . 
» José Luis Díaz Pardo. . . . 
» Antonio Luis Tejada Gonzalo. 
» Jesús Rivas y Rivas. . . •. . 
» Tomás Tablares Samaniego. 
» Ricardo Guerra Bonell. . 
» Luis Cerezeda de la Maza.. . 
» Cayetano Serrano Martínez. . 
» Fidel Fernández de la Granja. 
» Juan del Río Alonso 
» Conrado Tello Ferrer. . . . 
» Miguel GerardoRubioTorrubia 
» Vicente Albella Rodríguez.. . 
» Julio Escobar Cubo 
» Alfonso García Martínez de Ve-
lasco 
» Mariano Ituarte y Alonso de 
Celada 
» Pedro Fernández Llamazares 
Escobar '.-... 
» Lorenzo Casírillo Agüera.. . 
» José Saura Clavel 
» Florentino Soria López.. . . 
» Mauricio Morante García. . . 
» Pablo M . Baldelvira. Campos. 
» Augusto Navarro Martín. . . 
» Conrado González Estrada. . 
» Juan Gutiérrez Pérez 
» Ángel Fernández Valladares. 
» José Alegría y Mendialdúa.. . 
» Jerónimo Moral del Val . . . . 
» Elias Olea del Corral. . . . 
» Simón Brizuela Urruchi.. . . 
» Aurelio Pérez Martín. . . . 
DESTINOS 
Univ. de Valladolid. 
Univ. de Madrid. 
Univ. de Valladolid. 
Univ. de Madrid. 
ídem. 







E. P. deC.de SSeb tán . 




E. P. de C. de Gijón. 
E . P. 
Univ. 
Univ. 
E . P. 











de C. de Coruña. 
de Valladolid. 
de Zaragoza, 
de C. de Gijón. 















































NOMBRES Y APELLIDOS 
Manuel López Andueza . 
José Gutiérrez Vadillo. . 
Zacarías Zubia Múgica.. 
José Amigo Torres. . . 
José Cid Congil. . . . 
Tomás Flores Ungkiko. 
Ildefonso García Guijas . 
Luis Pérez y López. . . 
Antonio López Echepare. 
Eladio Llórente Ayestarán. 
Dionisio Alcalde Ferrer.. 
Mariano García Arnáiz. . 
Hipólito Martín Rivero. . 
Julio González Díaz. . . 
César Fernández de la Fuente. 
Norberto Sánchez Bastardo. . 
Patricio del Brío Tejedor. . . 
Félix Horcajo Merino. . . . 
Luis Andrés Merino 
Pedro Sicilia Pérez. . . • . 
Julián Para Santa Engracia. . 
José Bouzas Delgado. . . . 
Juan Antonio Gullón Gullón. 
Vicente González de Echava-
rna. 
Anastasio Barrueta Calzada. . 
Julio del Barco Escudero. . , 
Auxibio Jiménez Sacristán . , 
Gonzalo Bolde Andrés. . . 
Sabino Liébana Lesmes. . 
Remigio Gallego Gi l . . . . 
Ramón de Juan Illana. . . 
José Aragón Alvarez.. . . 
Luis de Bustamante Sánchez 
Elpidio González Martínez.. 
Juan Antonio Gamarrón Gar-
cía 
Bernardo Ñuño Cueva. . . 
Evaristo García Abril. . . 
Pedro Irasusía Gastañaga. 
José Santos Bueces. . . . 

















































Numero NOMBRES Y APELLIDOS DESTINOS 
74 D. Julio Sobrino Gutiérrez. . . . Univ. de Valladolid. 
75 » Juan Rivas Sainz Trápaga.. . ídem. 
76 » Enrique Rodríguez Guisasola. ídem. 
77 » José María Remente ría. . . . ídem. 
78 ídem. 
79 » Germán García Luengo.. . . ídem. 
80 » José Cutiérrez Moral. . . . ídem. 
81 » Alejandro Domingo Gil . . . ídem. 
82 » Gerardo Sánchez Carrión.. . ídem. 
85 » Benedicto García González. ídem. 
84 » José María Bravo Pacheco. . ídem. 
85 » Alfredo Gutiérrez Santalla.. . ídem. 
86 » Ciríaco de la Fuente García. . ídem. 
87 » Fernando Ruiz Gazma. . . . ídem. 
88 » Manuel Ruiz Gazma ídem. 
89 » Miguel Rodríguez Carrasco. . ídem. 
90 » Vicente Rasilla Hernández.. . ídem. 
91 » Feliciano Belderraín Aguirre. ídem. 
92 » Fernando Aparicio de Santiago ídem. 
95 » Juan Manuel Gullón y Gullón. ídem. 
94 » Emilio Linares-Rivas y Laguna ídem. 
95 » Tomás Tellería Zabaleta. . . ídem. 
96 » Juan Martínez Carriba. . . . ídem. 
97 » Pascual María Ricardo Arrue. ídem. 
98 » Emiliano liria y Torre. . . . ídem. 
99 » Ángel Jiménez ídem. 
100 » Manuel Hoyos Merino. . . . ídem. 
101 » Dionisio de la Vega ídem. 
102 » Leonardo Díaz Martínez. . . ídem. 
105 » Miguel Martínez Luengo. . . ídem. 
104 » Alberto Morant Lunares. . . Univ. de Zaragoza. 
105 » Mariano Fernández Delgado. Univ. de Valladolid. 
106 » Vicente Pintado Milán. . . . ídem. 
107 » Juan Santos Puente . . . . ídem. 
108 » Ángel Tejerina Ramos. . . . ídem. 
109 » Lauro Guerra Salado. . . . ídem. 
110 » Manso Martín de Prado. . . ídem. 
111 » Federico del Campo y Tapia. Univ. de Madrid. 
112 » Alberto Cortés del Egido. . . Univ. de Valladolid. 
115 » César Flórez Llamas. . . . ídem. 
114 » Luis Gómez de la Hoz. . . . ídem. 
115 » Gumersindo Limía Vieiter.. . ídem. 
27-
Número NOMBRES Y APELLIDOS DESTINOS 
116 D. Cecilio del Olmo Martínez.. Univ. de Madrid. 
117 » Eufrasio Hernández Lozano. Univ. de Valladolid. 
118 » Ramón López Perradas.. . . ídem. 
119 Srta. María del Carmen Gullón y 
ídem. 
120 D. Andrés Muñoz y Muñoz. . . ídem. 
121 » Carmelo Rico Valestá. . . . ídem. 
122 » Trifón Barja Rodríguez. . . . ídem. 
125 » Sergio Fernández Sampedro. ídem. 
124 » Manuel Medrano Hernando. . ídem. 
125 » Manuel Zarracime González. . ídem. 
126 » Ignacio Beserciartua y Zulaica. Univ. de Madrid. 
127 » Cipriano Galván y Galván.. . Univ. de Valladolid. 
128 » César Palacio García. . . . ídem. 
129 » Ángel Ortiz Marugán. . . . Univ. de Madrid. 
150 Univ. de Valladolid. 
151 » Francisco Romero Grande.. . ídem. 
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CUADRO NÚMERO 12 
Certificaciones académicas personales espedidas 
en el eurso de 1916 á 1916 
Núm. NOMBRES Y APELLIDOS MATERIAS QDE COMPRENDEN 
1 D. Corpus Sesma y Virto. . . . Rev. Profesor Mercantil. 
2 » Florentín Quemada Blanco.. . ídem 
5 » Manuel Diez García ídem. 
4 » Tomás Alfaro Fournier. . . . Asignaturas aprobadas. 
5 » Francisco Javier Cabanillas y 
-Cabello Rev. Profesor Mercantil. 
6 » Vicente Fernández de Cossío. . ídem. 
7 » Alfredo Serante Moráis. . . . Asignatura aprobada. 
8 » Vicente Fernández de Cossío. . Rev. Profesor Mercantil. 
9 » Justo Pino Fernández. . . . Rev. Contador Mercantil. 
10 » Osmundo Hernández Calzada.. Asignaturas aprobadas. 
11 » Jesús Gredilla Ortiz Rev. Profesor Mercantil. 
12 » Alberto Polo Vicente ídem. 
13 » Ildefonso Pelayo Marín. . . ídem. 
14 » Fernando Altolaguirre Olea. . ídem. 
15 » Juan Cruz Puertas Toulla. . . Aprobado el ingreso. 
16 » José Vila Rodríguez Profesor Mercantil. 
17 » Pedro Blanco Delgado. . . . Rev. ídem. 
18 » Pedro Yagüez Calleja. . . . Asignaturas aprobadas. 
19 » José Hortelano Martínez.. . . Rev. Profesor Mercantil. 
20 » José Marzal Llurba Asignaturas aprobadas. 
21 » Santiago Andrés Martín.. . . Rev. Profesor Mercantil 
- 51 -
CUADRO NUMERO 13 
Señores que componen la Junta de Patronato de esta Escuela 
con el Sr. Director de la misma. 
Don Julio Guillen Sáenz. 
» Deogracias Herrador. 
» Aríuro L. Arguello. 
» Aríuro Yllera. 
CUADRO NUMERO 14 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
DIRECTOR 
D. Adolfo Délibes Corles. 
SECRETARIO 
D. Francisco J. González Sarria. 
OFICIAL DE SECRETARÍA 
D Emilio Pereda Alvarez. 
ESCRIBIENTE 
D. José Velasco Gómez. 
PERSONAL SUBALTERNO 
D. Beniío Maríínez Picón Conserje 
» Pío Vázquez Casado Bedel 
» Gregorio Casíellanos y Morillos Bedel 
» Eladio del Barco y Rodríguez . . Mozo 
— 52 — 
CUADRO NÚMERO 15 
AUMENTO PE MATERIAL 
1 Máquina de escribir Smith Premier, modelo núm. 10. 
1 Mesa para la misma. 
1 Balanza de torsión de Coulomb. 
1 Máquina eléctrica de frotamiento. 
1 id. id. de influencia de Dubrowsky. 
1 Condensador de Kohlrausch. 
1 Puente de Weastone. 
1 Aparato para demostrar el principio de Pascal. 
500 Tubos de ensayo. 
100 id. de id. 
Modelos de combustibles y Cuerpos para alumbrado. 
Colección metalúrgica del plomo, cobre y zinc. 
La industria del petróleo y de la cera fósil. v 
Fabricación de aceites y de tortas vegetales. 
1000 Pliegos de papel filtro. 
Cuadros tecnológicos de Eschner. 
Modelo de molino harinero. 
6 Mapas políticos de Rothau, correspondientes Europa, Asia, 
África, América del Sur, América del Norte y Australia. 
1 Juego de cuerpos geométricos de Koepp. 
1 id. de penetración geométrica de superficies planas, del 
mismo autor. 
Conductor para demostrar la desigual repartición de la 
electricidad. 
Conductor de Mach, para demostrar que la densidad eléc-
trica varía con las dimensiones del conductor. 
Anillo de Winíer; íaladravidrio; Tubo de Geissler y 2 
excitadores. 
Aparato para la fuerza centrífuga; Batería Baniel. 
Pieza para demostrar la elevación de temperatura en el cir-
cuito exterior. 
- 5 3 -
Modelo para explicar lo que es la corriente eléctrica y ley 
de Ohm 
Modelo para explicar los fenómenos que se producen en 
los circuitos eléctricos. 
8 Cápsulas de porcelana, distintos tamaños. 
4 Torres desecadoras de 200 y 500 c. c. 
110 Frascos de vidrio de 100 y 150 c. c. 
2 Campanas de vidrio. 
6 Dediles de goma. 
2 Buretas de Mohr. 
1 Medida de un litro. 
1 Soporte para pipetas. 
1 Horno de laboratorio para cocer pan. 
1 Horno de fusión. 
1 Colección de reactivos para trabajos de laboratorio. 
1 Colección para Museo Comercial de vinos y sus derivados. 
1 id. id. id. id. de lanas y id. id. 
1 Guante de goma alta tensión. 
100 Tubos de ensayo. t 
2 Kgs. Tubos de vidrio de paredes gruesas de 5 á 15 m / m . 
2 Kgs. Varillas de vidrio maciza de 5 á 5 m / m 
2 Kgs. id. de id, id. d e l 0 m / m 
500 Tubos de ensayo de 15 á 15 m / m . 
10 Crisoles de porcelana forma baja con tapa de 50 m / m alto. 
10 id. de id. id. id. id. id. de 26 m / m id. 
1 Surtido de 20 piezas de cristalería con fondo metálico 
Fischer en matraces fondo plano, matraces Erlenmeyer 
y vasos para filtraciones. 
12 Cápsulas de^porcelana de 60 m / m . 
12 id de id. de 70 id 
12 id de id. dé 95 id. 
10 id de id. de 110 id. 
6 id de id. de 150 id 
6 Borrt< js-pinzas según i alt. 240. 
6 id. id. id. 257. 
6 id. id. id. 259. 
6 id. id. id. 255. 
4 id. id. id. 246. 
— 54 — 
12 Vasos de filtración de 100 c. c. de capacidad. 
12 id. de id. de 250 id. de id. 
10 id. de id. de 500 id. de id. 
4 id. de id. de 1000 id. de id. 
1 Aparato de Kipp de VU de litro de contenido. 
1 Campana de 25 x 15 c / m con tubo. 
1 id. de 30x15 id. id. id. 
1 id. de 56 X 18 id. id. id. 
6 Tubos con una bola. 
6 Tubos con dos bolas. 
1 Mortero de cristal de 6 c / m . 
2 id. de id. de 8 id. 
1 id. de id. de 12 id. 
1 id. de id. de 15,5 c/m. 
1 Mortero de porcelana con pico y pistillo de 170 m / m 
4 Soportes de hierro de 60 c/m. 
1 id. de id. de 70 id. 
2 Pinzas según alt. 2465 b. 
2 id. id. id. 24£5 c. 
3 Anillos id. id 2465 f. 
2 id. id. id. 2465 g. 
9 Pinzas id. id. 4465 h. 
4 Tubos de seguridad de 20 c/m. 
4 id. de id. de 50 id. 
4 id. de id. de 40 id. 
3 id. de id. en C . 
12 Vidrios de reloj de 50 m / m . 
12 id. de id. de 60 id. 
6 id. de id. de 70 id. 
4 Trípodes de hierro de 18 c/m alto y 20 c/m. 
4 id. de id. de 21 X 12 c / m . 
500 pliegos papel filtro de 50 X 43 c/m. 
2 Triángulos de hierro con tubo de tierra de pipa de 60 m / r 
200 Tubos de ensayo 16 X 160. 
1 Copa graduada 200 c. c. 
1 id. id. 150 c. c. 
2 Frascos Erlenmeyer 125 c. c. 
2 id. id. 250 id. 
— 35 — 
6 Matraces lavadoras 1000 c. c. 
2 Probetas graduadas 250 id. 
1 Máquina Electro-Estática de 4 discos de vidrio. 
100 Tubos de ensayo. 
1 Brújula niquelada. 
6 Matraces Erlenmeyer de 500 c. c 
2 id. id. de 1000 id. 
1 Triángulo de tierra de pipa 150 m / m . 
4 id. de id. de id. 60 id. 
3 id. de id. de id. 80 id. 
1 Campana con tubo 50 x 20. 
12 Cápsulas porcelana 85 m / m . 
4 Válvulas electro-íéticas. 
1 Amperímetro. 
1 Voltímetro. 
1 Encerado de hule. 
8 Escupideras con soporte. 
6 Mesas bancos unipersonales. 
1 Armario con divisiones. 
Además se ha atendido á los gastos de laboratorio, uni-
formes, oficinas, etc., etc. 
— 36 — 
CUADRO NÚMERO 16 
0PRA5 flPQUIRIPflS 
P O R C O M P R A 
Régimen provincial y Regional de España, por Juan Bautista 
Caíala. 
Legislación Mercantil Universal, por R. Pérez Requejo. 
Método de escritura de letra inglesa, por José Sánchez. 
D. Quijote de la Mancha (2.° tomo), edición Rodríguez Marín. 
Manual de la propiedad industrial (Redacción de la Revista 
de los Tribunales). 
Clases pasivas civiles y militares, por G. de la Iglesia y 
García. 
Legislación de ferrocarriles, (Redacción de la Revista de los 
Tribunales). 
Legislación Hipotecaria, (Redacción de la Revista de los 
Tribunales). 
Emilio ó la educación, por Jacobo Rouseau. 
Los primeros principios, por H. Spencer. 
Origen de las especies, por Carlos Darwín. 
44 cuadernos de E l Arte en España. 
Atlas Geográfico, por Salbaí. 
Código Penal, por E . Langle Rubio. 
Faiines, por Arpín. 
Manual del fundidor de metales, por G. Belloumini. 
La caldera de vapor, por Ruiz Ponseti. 
Tornero Mecánico, por S. Dinaro. 
Manual del Modelista mecánico, por V. Goffí. 
Manual del Maquinista y Fogonero, por Gautero. 
Mecánica aplicada, por J. A. Bocqueí. 
La electricidad y sus aplicaciones, por L. Graetz. 
Tarjetas para el estudio de la Química, por Estalella. 
Textura mecánica de la seda, por Pedro Poncí. 
Manual del Mecánico, por Erio Giorli. 
Filatura del algodón, por Beltrami. 
Ejercicios prácticos de física elemental, por Estalella. 
Mecánica Industrial, por Moulán. 
Renta de Aduanas, por Vidal. 
Alcubilla, apéndice de 1915. 
Comentarios á la ley Hipotecaria, por Galindo. 
E l Capital, por Carlos Marx. 
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Reclamaciones á las empresas de ferrocarriles, por R. Eche-
varría Sáiz. 
Derecho Mercantil, por Manzano Miñana y Bonilla. 
La Amenaza del Privilegio, por George (H.) 
La política alemana, por Bülow (Príncipe de). 
Problema agrario en España, por el Vizconde de Eza. 
P O R DONACIÓN 
Discurso leído en la apertura del Curso 1915-16, porF. Mu-
rueto. 
Exposición de las ideas estéticas de M. Cervantes, por 
S. Garrido (2 ejemplares). 
Estadística del Comercio exterior de España. 
Resumen mensual del Comercio exterior de España. 
Catálogo de la Sección de Esculura del Museo Provincial 
de Valladolid. 
La Fiesta de la raza en España. 
SUSCRIPCIONES 
DE P A G O 





Gaceta de Madrid. 
El Norte de Castilla. 
El Porvenir. 
El Regional. 
Boletín Oficial de Instrucción Pública. 
Revista general de Enseñanza y Bellas Artes. 
GRATUITAS 
Revista Científico-Mercantil. 
Boletín Oficial de la Dirección General del Comercio, In-
dustria y Trabajo. 
Gaceta Escolar. 
Boletín Oficial de la Cámara de Comercio de ¡a provincia 
de Madrid. 
La Industria Nacional. 
La Industria Harinera Castellana. 
América ¡atina. 
Boletín de la Estadística Municipal de Valladolid. 
Revista del Ministerio de Industrias de Uruguay. 
Boletín de la Cámara de Comercio é Industrias de Álava. 
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CUADRO NUM. 17 Curso de 1915 á 1916 
INGR 
COBRADO E N PAPEL 
Derechos de Ma-i Oficial. 
trícuia / N o oficial. 
. «u í D c Contador Mercantil 
Derechos de Tito- D e Perito Mercantil.. 
'( De Profesor Mercantil, 
r» u ., ^ ( D e Ingreso 
Derechos de exá- p. »3_„_*..___ 
menes. . . . D e Asignaturas. 
I De Grados Timbres y pólizas. 
COBRADO EN METÁLICO 
Derechos de exá-) Mitad de asignaturas 
m e n e s ) gráficas. . . . . 
Derechos de certl-) Oficiales. . 
Hcaciones.. . ./ Personales.. 
Derechos de ex-
pedientes. . . 
Exámenes de Ingreso. 
Matrícula libre. . . 
Grados y reválidas.. 
Títulos 
Derechos de asignaturas prácticas. 
SUMAS 






























TOTAL PESETAS. . 
Valladolid, 50 de Septiembre de 1916 
E L SECRETARIO, 
J a v i e r G o n z á l e z . 
E L DIRECTOR, 







CUADRO NÚM. 18 
— 39 
Curso de 1915 á 1916 
ÍNTEGRO DESCUENTO LÍQUIDO TOTAL LÍQUIDO 




















57,063 7.301 49.762 10 
MATERIAL 















T O T A L 
S U M A TOT 12.183 12.183 92 
> > 61.946 2 
Valladolid, 30 de Septiembre de 1916. 
E L SECRETARIO, 
J a v i e r G o n z á l e z , 
E L DIRECTOR, 
A d o l f o D é l i f o e s . 
(1) De fondos del Estado, provinciales y municipales. 
(2) ídem de Secretaría. 
SL F-448 97223 
10000150235 
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